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1. Thesis, Highly Unsaturated Sterinalcohols (1949). 
 
2. F. Galinovsky and O. Vogl, Chromatographic Separation of Epimeric 
Steroid Alcohols, Monatshefte Chem., 79, 325 (1948). 
 
3. F. Galinovsky, O. Vogl and R. Weiser, Synthesis of 2-Piperidine 
Propionaldehyde:  The Structure of Pelletierine, Monatshefte  Chem., 83, 
114 (1952). 
 
4. F. Galinovsky, O. Vogl and W. Moroz, Synthesis of 
Tetrahydrodesoxycytisine, Monatshefte Chem., 83, 242 (1952). 
 
5. O. Vogl and M. Poehm, Reduction of Amino Acids to Amino Alcohols with 
Lithium Aluminum Hydride, Monatshefte Chem.,83, 541 (1952). 
 
6. F. Galinovsky and O. Vogl, The Alkaloids of Pomegranate 
Bark,Monatshefte Chem.,  83, 1055 (1952). 
 
7. K. Eiter, H. Michl and O. Vogl, Ultrasonic Precipitation of Cobalt Sulfide 
and Nickel Sulfide, Monatshefte Chem., 83, 1208 (1952). 
 
8. F. Galinovsky and O. Vogl, The Alkaloids of Cytisus Laburnum, Abstracts 
of Papers, 125th. ACS Meeting, Kansas City, 32N (1954). 
 
9. F. Galinovsky, O. Vogl and H. Nesvadba, A New Alkaloid of Cytisus 
Laburnum, Scientia. Pharm. 21, 256 (1953). 
 
10. O. Vogl and M. Poehm, Reduction of Amino Acids to Amino Alcohols with 
Lithium Aluminum Hydride. II. Monatshefte Chem. 84,1097 (1953). 
 
11. F. Galinovsky, G. Bianchetti and O. Vogl, Racemization of Isopelletierine 
and Methylisopelletierine, Monatsh. 84, 1221 (1953). 
  
12. F. Galinovsky, O. Vogl and H. Nesvadba, The Structure of Laburnine, 
Monatshefte Chem., 85, 913 (1954). 
 
13. F. Galinovsky, O. Vogl and W. Moroz, Synthesis of Cytisine: 
Dehydrogenation of Tetrahydrocytisine to Cytisine, Monatshefte Chem., 
85, 1137 (1954). 
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14. O. Vogl and G. Bianchetti, Pomegranate Bark Alkaloids, Monatshefte 
Chem., 86,1024 (1955). 
 
15. Christian S. Rondestvedt Jr. and O. Vogl, Arylation of Unsaturated System 
by Free Radicals. II. Arylation of Maleimides by Diazonium Salts, J. Am. 
Chem. Soc., 77, 2313 (1955). 
 
16. O. Vogl and Christian S. Rondestvedt Jr., Arylation of Unsaturated 
Systems by Free Radicals. III. The Action of Radical Generators Upon 
Coumarin, J. Am. Chem. Soc., 77, 3067 (1955). 
 
17. Christian S. Rondestvedt Jr. and O. Vogl, Arylation of Unsaturated 
Systems by Free Radicals. IV.  Effects of Catalysts, pH and Solvent upon  
the Meerwein Reaction, J. Am. Chem. Soc., 77, 3401 (1955). 
 
18. O. Vogl and Christian S. Rondestvedt Jr., Arylation of Unsaturated 
Systems by Free Radicals. VI.  The Meerwein Reaction. IV.  The 
Stereochemistry of the Arylation of Maleic and Fumaric Adic Derivatives, 
J. Am. Chem. Soc., 78, 3799 (1956). 
 
19. Christian S. Rondestvedt Jr., Max J. Kalm and O. Vogl,  Arylation of 
Unsaturated System by Free Radicals. VII.  The Meerwein Reaction V.  
Further Arylation of Maleimides:  Ultraviolet Spectra of Arylmaleimides, 
Arylmaleic Anhydrides and Arylmaleo-and Fumaronitriles, J. Am. Chem. 
Soc., 78, 6115 (1956). 
 
20. O. Vogl and E.C. Taylor, A Facile Synthesis of 2-Substituted Adenines, J. 
Am. Chem. Soc., 79, 1518 (1957). 
 
21. E.C. Taylor, T.S. Osdene, E. Richter and O. Vogl, Some Syntheti Studies 
on Purines and Related Heterocycles, CIBA Foundation Symposium 
Chem. and Biol. Purines 1957, 20. 
 
22. Edward C. Taylor, O. Vogl and C.C. Cheng, Studies in Purine Chemistry, 
II. A Facile Synthesis of 2-Substituted Adenines, J. Am. Chem. Soc., 81, 
2442 (1959). 
 
23. O. Vogl and Edward C. Taylor, Pteridines.  XXXVIII.  A Direct Synthesis of 
2-Aminopyrazine-3-carboxamides, J. Am. Chem.Soc., 81, 2472 (1959). 
 
24. Edward C. Taylor, O. Vogl and Paula K. Loeffler, Pteridines. XX, 3-Amino-
4 (3H)-pteridone, J. Am. Chem. Soc., 81, 2479 (1959). 
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25. Edward C. Taylor, C.C. Cheng and O. Vogl, Studies in Purine Chemistry. 
IV. Hypoxanthine-1-N-oxide, J. Am. Chem. Soc. 24, 2019 (1959). 
 
26.     O. Vogl, Synthesis of -Hydroxyisobutyric Acid from Isobutylene, J. Org. 
          Chem., 23, 1488 (1958). 
 
27. O. Vogl, Polymerization of Higher Aldehydes. I. The Polymerization of  
Aldehydes, J. Polym. Sci., 46, 261 (1960). 
 
28. O. Vogl, Polymerization of Higher Aldehydes. II. Esters and Ethers of 
Polyaldehydes, Chemistry and Industry, 748 (1961) 
 
29. O. Vogl, Polymerization of Higher Aldehydes, III. Elastomeric 
Polyacetaldehyde, J. Polym. Sci., A, 2, 4591 (1964). 
 
30. O. Vogl, Polymerization of Higher Aldehydes. IV.  Crystalline Isotactic 
Polyaldehydes:  Anionic and Cationic Polymerization, J. Polym. Sci., A, 2, 
4607 (1964). 
 
31. O. Vogl, Polymerization of Higher Aldehydes. V. End-Capped Crystalline 
Isotactic Polyaldehydes:  Characterization and Properties, J. Polym. Sci., 
A, 2, 4621 (1964). 
 
32. O. Vogl and W.M.D. Bryant, Polymerization of Higher Aldehydes. VI.  
Mechanism of Aldehyde Polymerization, J. Polym. Sci., A, 2, 4633 (1964). 
 
33. E.G. Brame, Jr., R.S. Sudol and O. Vogl, Polymerization of Higher 
Aldehydes, VII.  Tacticity of Elastomeric Polyacetaldehyde, J. Polym. Sci., 
A 2, 5337 (1964). 
 
34. O. Vogl, Polymerization of Higher Aldehydes, Polymer Preprints, ACS 
Division of Polymer Chemistry, 5, 1126 (1964). 
 
35. O. Vogl, W.M.D. Bryant, Le Mecanisme de la Polymerization des 
Aldehydes Plastiques, 2, 224 (1965). 
 
36. O. Vogl, Polymerization of Aliphatic Aldehydes, Polymer Preprints, ACS 
Division of Polymer Chemistry, 7, 216 (1966). 
 
37. E. G. Brame, Jr. and Otto Vogl, NMR Studies on Polyaldehydes, Polymer 
Preprints, ACS Division of Polymer Chemistry, 7, 227 (1966). 
 
38. O. Vogl, B. C. Anderson and D. M. Simons, Synthesis of 
Hexaoxadiamantanes.  Tetrahedron Letters. 4, 415 (1966). 
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39. O. Vogl, Polymerization of Higher Aldehydes, Advances in Chemistry Series,  
52, 67 (1966). 
 
40. O. Vogl, Polyaldehydes:  Introduction and Brief History, J. Macromol. Sci., 
Chem., A1(2), 203 (1967). 
 
41. O. Vogl, Polymerization of Aliphatic Aldehydes (1), J. Macromol. Sci., 
Chem. A1(2), 243 (1967). 
 
42. Edward G. Brame, Jr. and O. Vogl, NMR Studies of Polyaldehydes, J. 
Macromol. Sci., Chem., A1(2), 277 (1967). 
 
43. O. Vogl, Amorphous Polyacetaldehyde, Macromol. Synth., 3, 71 (1967). 
 
44. O. Vogl, V. Ivansons, H.C. Miller and H.W. Williams, Thermal Degradation 
Spctrum.  Instrumentation to Record Thermogravimetric Results, J. 
Macromol. Sci., Chem., A2, 175 (1968). 
 
45. O. Vogl and A. C. Knight, Polyoxamides. I. Preparation and 
Characterization of Cyclic Oxamides, Macromolecules, 1, 311 (1968). 
 
46. O. Vogl and A. C. Knight, Polyoxamides. II.  Polymerization of Cyclic 
Diamides, Macromolecules, 2, 315 (1968). 
 
47. O. Vogl, Elastomeric Polyacetals, in J. P. Kennedy and E.G.M. Tornqvist, 
POLYMER CHEMISTRY OF SYNTHETIC ELASTOMERS BY CATIONIC 
POLYMERIZATIOAN, p. 419, Interscience, New York, 1968. 
 
48. O. Vogl, B. C. Anderson and D. M. Simons, Synthesis of 
Hexaoxadiamantanes, J. Org. Chem., 34, 204 (1969). 
 
49. B. C. Anderson, C. L. Hoover and O. Vogl, Polymerization of Internal 
Olefins, Macromolecules, 2, 686 (1969). 
 
50. A. Tsukamoto and O. Vogl, Cationic Polymerizatioan, in A. Jenkins, 
PROGRESS IN POLYMER SCIENCE, Vol. 3, p. 199, Pergamon Press, 
Oxford, 1971. 
 
51. O. Vogl, Polymerization of Heterocylics, 23rd. IUPAC Congress on 
Organic Chemistry and Macromolecular Chemistry, Boston, 1971, p. 92. 
 
52. O. Vogl, H.C. Miller and W.H. Sharkey, Monomer-Cast Chloral Polymers, 
Macromolecules, 5, 658 (1972). 
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53. O. Vogl, H.C. Miller and W.H. Sharkey, Polychloral by Monomer Casting, 
C & E News, 50, (12), 41 (1972). 
 
54. Otto Vogl, International and Interdisciplinary Cooperation of Polymer 
Scientists, Polymer Reaction Series Volume 5 (Japan) 2, (1972) (T. 
Saegusa, T. Otsu and T. Higashimura, Eds.). 
 
55. Otto Vogl, Cationic Polymerization of Aldehydes, Makromol. Chem., 175, 
1281 (1974). 
 
56. T. Tanaka and O. Vogl, Preparation and Characterization of Head-to-Head 
Polymers.  I. Head-to-Head Poly(Methyl  Cinnamate), Polymer J. (Japan) 
6, 522 (1974). 
 
57. T. Tanaka and O. Vogl, Preparation and Characterization of Head-to-Head 
Polymers. II. Head-to-Head Poly(Methyl  Acrylate), J. Macromol. Sci., 
Chem., A8(6), 1059 (1974). 
 
58. T. Tanaka and O. Vogl, Preparation and Characterization of Head-to-Head 
Polymers. III.  Head-to-Head Poly(Methyl Crotonate), J. Macromol. Sci., 
Chem., A8(8), 1299 (1974). 
 
59. P. Kincaid, T. Tanaka and O. Vogl, Head-to-Head Polymers. IV.  Pure-
Head-to-Head Polymers, Polymer Preprints, ACS Division of Polymer 
Chemistry, 15(2), 222 (1974). 
 
60. T. Suzuki, E. R. Santee Jr., H. James Harwood, O. Vogl and T. Tanaka, 
Measurement of Tetrad Configurations in Poly(Methyl Acrylate) by 300 
MHz Spectroscopy, J. Polym. Sci., B12, 635 (1974). 
 
61. H.J. Chang, D. Stevenson and O. Vogl, Regular Aliphatic 
Copolyoxamides, Polymer Preprints, ACS, Division of Polymer Chemistry 
15(2),  417 (1974). 
 
62. D. Stevenson, R. A. Gaudiana and O. Vogl, Regular Aliphatic-Aromatic 
Polyoxamides, Polymer Preprints, ACS Division of Polymer Chemistry, 
15(2), 426 (1974). 
 
63. Przemyslaw Kubisa and Otto Vogl, Nowa Metoda Polymerizacji Chloralu w 
Mastie, Polimery, 19, 527 (1974). 
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64. I. Negulescu and O. Vogl, Higher Aliphatic Polyaldehydes.  I. Phase 
Transitions on Crystalline Higher Aliphatic Polyaldehydes, J. Polym. Sci., 
B13, 17 (1975). 
 
65. P. Kubisa and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers. I. Chain Termination in 
Anionic Chloral Polymerization, Polymer J. (Japan), 7, 186 (1975). 
 
66. P. Kubisa and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers, II.  Cationic 
Polymerizaton of Chloral, Vysokomol.  Soedin., 17, 929 (1975). 
 
67. O. Vogl and K. Hatada, PMR Line Broadening of Small Moleculesin the 
Rigid Polychloral Matrix.  IV.  Haloaldehyde Polymers. J. Polym. Sci., 
Letter Ed., 13, 603 (1975). 
 
68. O. Vogl, Review and Future of Ionic Polymerization with Special Emphasis 
on Carbonyl Polymerization, J. Macromol. Sci., Chem., A9(5), 663 (1975). 
 
69. Otto Vogl, Kinetics of Aldehyde Polymerization, J. Macromol. Sci., Revs. 
Macromol. Chem., C12(1), 109 (1975). 
 
70. G. E. Sheldrick and O. Vogl, Induced Photodegradation of Styrene 
Polymers:  A  Survey, Polym. Eng. and Sci., 16(2), 65 (1976). 
 
71. P. Kubisa, I. Negulescu, K. Hatada, D. Lipp, J. Starr, B. Yamada and O. 
Vogl, New Developments in Cationic and Anionic Aldehyde 
Polymerization, Pure and Applied Chem., 48, 275 (1976). 
 
72. Otto Vogl, Future of Polymer Science and Polymer Industry, Kobunshi, 25, 
826 (1976) 
 
73. D. Bailey and O. Vogl, Polymeric Ultraviolet Absorbers, J. Macromol. Sci., 
Macromolecular Reviews, C14(2), 267 (1976). 
 
74. D. Bailey, D. Tirrell and O. Vogl, Functional Polymers. II. Preparation and 
Polymerization of Methyl 5-Vinylsalicylate, Methyl 5-Vinylacetylsalicylate, 
5-Vinylsalicylic Acid, and 5-Vinylacetylsalicylic Acid, J. Polym. Sci., Polym. 
Chem. Ed., 14, 2725 (1976). 
 
75. I. Negulescu and O. Vogl, Higher Aliphatic Polyaldehydes. II.  Polymer 
Structure and Polymer Stability of Poly(n-Heptaldehyde), J. Polym. Sci., 
Polym. Chem. Ed., 14, 2415 (1976). 
 
76. I. Negulescu and O. Vogl, Higher Aliphatic Polyaldehydes. IV.  Transitions 
in Poly-n-Valeraldehyde), Poly (n-Hexaldehyde),  Poly(n-Heptaldehyde) 
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and Poly(n-Octaldehyde), J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 14, 2995 
(1976). 
 
77. J.S. Wood, I. Negulescu and O. Vogl, Higher Aliphatic Polyaldehydes. III.  
Crystal Structure, Cyrstallinity and Melting Transitions of Isotactic Poly(n-
Heptaldehyde), J. Macromol. Sci., Chem. A11(1), 171 (1977). 
 
78. David Tirrell, David B. Bailey and O. Vogl, Polymers with Ultraviolet 
Absorbers and Functional Groups, Polymer Preprints, ACS Division of  
Polymer Chemistry, 18(1), 542 (1977) (Functional Polymers I.). 
 
79. K. Hatada, L.S. Corley, Sh.S. Vezirov and  O. Vogl, Haloaldehyde 
Polymers. IV. PMR Rate Measurements of Anionic Chloral 
Polymerizatioan. Vysokomol. Soedin., (A)19(9), 1987 (1977). 
 
80. L.S. Corley, P. Kubisa and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers. V. Polymer 
Blends Involving Chloral Polymers, Polym. J. (Japan), 9(1), 47 (1977). 
 
81. D.W. Lipp, R.W. Campbell and O. Vogl, Stereoregularity as a Function of 
Side Chain Size in Perhaloaldehyde Polymerization, Polymer Preprints, 
ACS Division of Polymer Chemistry, 18(1), 40 (1977), (Haloaldehyde 
Polymers. VI). 
 
82. B. Yamada, R. W. Campbell and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers. VII. 
Polymerization of Chlorodifluoroacetaldehyde, J. Polym. Sci., Polym. 
Chem. Ed., 15, 1123 (1977). 
 
83. Bunichiro Yamada, Richard W. Campbell and O. Vogl., Haloaldehyde 
Polymers.  VIII. Preparation and Polymerization of 
Dichlorofluoroacetaldehyde, Polymer J. (Japan), 9(1), 23 (1977) 
 
84. D.W. Lipp and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers. X. 
Poly(dibromochloroacetaldehyde), Polymer J. (Japan), 9(5), 499 (1977). 
 
85. D.W. Lipp and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers. 11. Polybromal, Polymer 
(London), 18, 1051 (1977). 
 
86. H.J. Chang and O. Vogl, Regular Copolyamides. I. A Facile Method for the 
Preparation of Diamine-Oxamides, J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 15, 
311 (1977). 
 
87. H.J. Chang an O. Vogl, Regular Copolyamides. II. Preparation and 
Characterization of Regular Aliphatic Copolyoxamides, J. Polym. Sci., 
Polym. Chem. Ed., 15, 1043 (1977). 
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88. D. Stevenson, A. Beeber, R. Gaudiana and O. Vogl, Regular 
Copolyamides. III. Preparation and Characterization of Regular 
Aliphatic/Aromatic Copolyoxamides, J. Macromol. Sci., Chem., A11(4), 
779 (1977). 
 
89. D. Tirrell and O. Vogl, Regular Copolyamides. IV. Characterization of 
Membrane Morphology, J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 15, 1889 
(1977). 
 
90. P. Kubisa and O. Vogl, Chloral Polymers by Cryotachensic 
Polymerization, Macromol. Synth., 6, 49 (1977). 
 
91. D.W. Lipp and O. Vogl, Steroregularity as a Function of Side Chain Size in 
Perhaloaldehyde Polymerization, in RING OPENING POLYMERIZATION, 
T. Saegusa and E. Goethals, Ed., ACS Symposium Series 59, p. 111, 
1977. 
 
92. R. W. Campbell and O. Vogl, A Practical Synthesis of Tetrachloroethylene 
Oxide, J. Macromol Sci, Chem. A11(3), 515 (1977). 
 
93. O. Vogl, with H. Cherdron, M.P. Dreyfuss, S. Penczek and E. Vandenberg, 
Panel on Oxonium Ion Polymerization, J. Polym. Sci., Symposium No. 56, 
469 (1977). 
 
94. C. D. Dudgeon and O. Vogl, Bisorthoesters as Polymer Intermediates.  III.  
Oligomers Containing Purine Rings, J. Macromol Sci., Chem., A11(11), 
1989 (1977). 
 
95. C.C. Dudgeon and O. Vogl, Bisorthoesters and Polymer Intermediates.  I. 
Synthesis of Bisorthoesters, J. Polym. Sci.,Polym. Chem., Ed., 16, 1815 
(1978). 
 
96. C. Dudgeon and O. Vogl, Bisorthoesters as Polymer Intermediates II.  A 
Facile Method for the Preparation of Polybenzimidazoles,  J. Polym. Sci., 
Polym. Chem. Ed., 16, 1831 (1978). 
 
97. H. Inoue, M. Helbig and O. Vogl, Preparation and Characterization of 
Head-to-Head Polymers. 5.  Head-to-Head  Polystyrene, Macromolecules, 
10(6), 1331 (1977). 
 
98. Claude Strazielle, Henri Benoit and Otto Vogl, Preparation and 
Characterization of Head-to-Head Polymers. VI. Physioco-Chemical 
Properties of Head to Head Polystyrene in Dilute Solution, Comparison 
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with Polystyrene of Different Structures, Europ. Polym. J., 14(5), 331 
(1978). 
 
99. E. Marchal, H. Benoit and O. Vogl, Head-to-Head Polymers.VII. 
Comparison of Head-to-Head and Head-to-Tail Polystyrene by Thermally 
Stimulated Discharge, J. Polym. Sci., Polymer Physics Ed., 16, 949 
(1978). 
 
100. M. Helbig, H. Inoue and O. Vogl, Preparation and Characterization of 
Head-to-Head Polymers. VIII. Head-to-Head Poly(Vinyl Cyclohexane), J. 
Polym. Sci., Symposia Ed., 63, 329 (1978). 
 
101. M. Jacovic and O. Vogl, Head-to-Head Polymers. IV.  The Rheological 
Behavior of H-H Polymers and H-T Atactic Polystyrenes, Polym. Eng. and 
Sci., 18(11), 875 (1978). 
 
102. G. Weill and O. Vogl, Head-to-Head Polymers. X: High Resolution NMR 
Spectroscopy of Polystyrene and Poly(Vinyl Cyclohexane), Polymer 
Bulletin, 1, 181 (1978). 
 
103. G. Weill and O. Vogl, H-H Polymers. VI:  High Resolution NMR 
Spectroscopy of Poly(Methyl Acrylates), Polymer Bulletin, 1, 191 (1978). 
 
104. F. Laupretre, L. Monnerie and O. Vogl, Head-to-Head Polymers. XII.  13C 
NMR Spectroscopy of Head-to-Head Polystyrene: Molecular Motion in 
Solution, Europ. Polym. J., 14, 981 (1978). 
 
105. D. Tirrell, D. Bailey and O. Vogl, Polymers with Ultraviolet Absorbers as 
Functional Groups in POLYMERIC DRUGS, G. Donaruma and O. Vogl, 
Ed., 77 (1978). 
 
106. O. Vogl and L.S. Corley, Polymerization in the Gel Phase, Polymer 
Preprints, ACS Division of Polymer Chemistry, 19(2), 210 (1978). 
 
107. Sidney Siggia, Allen H. Beeber and O. Vogl, Regular  Copolyamides. V. 
The Uptake of Metal Ions and Organic Components by Copolyoxamides, 
Analytica Chimica Acta, 96, 367 (1978). 
 
108. Y. Chatani, Y. Ueda, H. Tadokoro, W. Deits and O. Vogl, Regular 
Copolyamides. VI.  Structure of Poly(Hexamethylene Oxamide)-(Nylon 
62), Macromolecules, 11(4), 636 (1978). 
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109. D. Bailey, D. Tirrell and O. Vogl, Functional Polymers, III. Endcapping and 
Subtitution of Polymers with Compounds Containing Ultraviolet-Absorbing 
Groups, J. Macromol. Sci.,Chem., A12(5), 661 (1978). 
 
110. D. Bailey, D. Tirrell, C. Pinazzi and O. Vogl, Functional Polymers. 4. 
Polymers of 2,4-Dihydroxy-4'-vinylbenzophenone, New Polymeric 
Ultraviolet Absorbers, Macromolecules, 11(2), 312 (1978). 
 
111. J. Starr and O. Vogl, Higher Aliphatic Aldehyde Polymers.  V. Cyclic 
Trimers of C-9 to C-12 Normal Aliphatic Aldehydes, J. Macromol. Sci., 
Chem., A12(7), 107 (1978). 
 
112. John Starr and Otto Vogl, Higher Aliphatic Aldehyde Polymers. VII. Poly(n-
Decaldehyde), Monatsh. Chem., 109. 1241 (1978). 
 
113. J. Starr and O. Vogl, HIgher Aliphatic Aldehyde Polymers. 8. 
Poly(Undecanal), Makromol. Chemie., 179, 2621 (1978). 
 
114. E. Schacht, D. Bailey and O. Vogl, Polyepiiodohydrin, J. Polym. Sci., 
Polym. Chem. Ed., 16, 2343 (1978). 
 
115. O. Vogl, Developments in Radical Polymerization, J. Polym. Sci., 
Symposia Ed., 64, 1 (1978). 
 
116. D.W. Lipp and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers. IX. 
Polybromodichloroacetaldehyde, J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 16(6), 
1311 (1978). 
 
117. O. Vogl, C.D. Dudgeon, W. Deits, S. Grossman and D. Tirrell, Functional 
Condensation Polymers and Copolyoxamides, Polymer Preprints, ACS 
Division of Polymer Chemistry, 19(2), 75 (1978). 
 
118. L. DeMejo, W.J. McKnight and O. Vogl, Poly(Alkylene Oxide) Ionomers:  
1. Copolymerization of Trioxane by Gas Phase Mixing of Comonomers 
and Initiator, Polymer (London), 19(8), 956 (1978). 
 
119. L. P. De Mejo, W. J. MacKnight and O. Vogl, Poly(Alkylene Oxide) 
Ionomers. III.  The Calorimetric Dynamic Mechanical and Dieletric 
Properties of Polyoxymethylene Copolymers, Abstracts, SPE ANTEC, p. 
5., 1978. 
 
120. L. De Mejo, W. J. MacKnight and O. Vogl, Poly(Alkylene Oxide) Ionomers. 
II.  Solution Co- and Terpolymerization of Trioxane for the Preparation of 
Poly(oxymethylene) Ionomers, Polymer J. (Japan), 11(1), 15 (1979). 
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121. R.W. Campbell and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers. 12. Preparation and 
Polymerization of Polybromomodifluoroacetaldehyde, Makromol. Chem., 
180, 633 (1979). 
 
122. Richard W. Campbell and Otto Vogl, Haloaldehyde Polymers XIII. 
Polydibromofluoroacetaldehyde, Monatshefte Chem., 110, 453 (1979). 
 
123. L.S. Corley and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers:  16. Stabilization of 
Anionically-Prepared Polychloral by End-Capping with Decomposable 
Cations and Other Additives, Polymer (London), 20, 1535. (1979). 
 
124. L.S. Corley and O. Vogl, Haloaldehyde Polymers. XVII. Stabilization of 
Polychloral by Termination with Hindered Aliphatic Isocyanates, Acta 
Polymerica 30(9), 573 (1979). 
 
 
125. D. Tirrell, O. Vogl, T. Kobayashi, S. Kobayashi and T. Saegusa, 
Polyethers with Pendant Carboxylate Groups, Polymer Preprints, ACS 
Division of Polymer Chemistry, 20(1), 794 (1979). 
 
126. Otto Vogl, Twenty Years of Aldehyde Polymerization, Polymer News, 5(4), 
150 (1979). 
 
127. B.C. Anderson, C. Hoover and O. Vogl, Polymerization Under a Pressure 
of 6 GPa, Macromolecules, 12(2), 222 (1979). 
 
128. O. Vogl and D. Tirrell, Teaching of Polymer Synthesis, 178th. ACS 
Meeting, Washington, D.C., Division of Organic Coatings and Platics 
Chemistry, Preprints, 41, 166 (1979). 
 
129. D. Tirrell, S. Grossman and O. Vogl, Water Binding in Regular 
Copolyoxamide Membrances, Polymer Preprints, ACS Division of Polymer 
Chemistry, 29(2), 524 (1979). 
 
130. J. Starr and O. Vogl,  Higher Aliphatic Aldehyde Polymers. VI. Poly(n-
Nonaldehyde), J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed., 17(7), 1923 (1979). 
 
131. Otto Vogl and David Tirrell, Functional Polymers with Biologically Active 
Groups, J. Macromol. Sci., Chem., A13(3), 415 (1979). 
 
132. Takeo Saegusa, Takatoshi Kobayashi, Shiro Kobayashi, Signe L.-
Couchman and Otto Vogl, Cationic Homo-and Copolymerization of Ethyl 
Glycidate, Polymer J. (Japan), 11(6), 463 (1979). 
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133. D. Tirrell, S. Grossman and O. Vogl, Regular Copolyamides 7. Water 
Absorption in Regular Copolyoxamides, Makromol. Chem., 180, 721 
(1979). 
 
134. Otto Vogl, Head to Head Polymers, Polymer Preprints, ACS  Division of 
Polymer Chemistry, 20(1), 154 (1979). 
 
135. Otto Vogl, Polymers with Functional Groups, Pure and Applied Chem., 51, 
2409 (1979). 
 
136. Otto Vogl and David Tirrell, Polymeric Drugs, Kagaku-zoken, 81, 35 
(1979). 
 
137. Ingo Luderwald and Otto Vogl, Head-to-Head Polymers, 14. Thermal 
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